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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil
belajar siswa kelas IV SD Negeri 02 Ngemplak Kecamatan Karangpandan melalui
Metode Eksperimen. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri
02 Ngemplak yang berjumlah 19 siswa.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan sebanyak 2
siklus. Adapun prosedur penelitian meliputi dialog awal, perencanaan,identifikasi
siswa,perencanaan solusi masalah, pelaksanaan tindakan, observasi dan
monitoring, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, test, dan dokumentasi. Analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, sajian data,
reduksi dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar
yang mana meliputi 6 indikator yaitu: kemauan untuk berbuat, jumlah waktu untuk
belajar makain banyak, ketekunan dalam mengerjakan tugas,ulet dalam
menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa,) lebih senang bekerja mandiri, dan
juga dapat mempertahankan pendapatnya. Dari siklus I 50% meningkat menjadi
80% pada siklus II.begitu pula dengan hasil belajar pada siklus I mencapai 65%
pada siklus II meningkat menjadi 88%.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran dengan
Metode Eksperimen dapau meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas IV
SD Negeri 02 Ngemplak pada tahun pelajaran 2012/2013.
Kata kunci : motivasi belajar, hasil belajar dan Metode Eksperimen.
vMOTTO
“ Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang
membuat kita sulit
Jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk
mencoba.
Maka jangan katakan pada Tuhan aku punya masalah katakan apa ada
masalah aku punya Alloh yang Maha Segalanya “ (Ali bin Abu
Tholib)
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